









































? 1955? 12,374??60? 11,560??65? 10,224??70? 9,259?? 15?? 3,000???????
70??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1960? 28??62? 41???
63?? 555??64? 334?????????? 64???? 646??????? 7?
????? 1970???????? 300?????????????????70?? 1,514??














??57? 35,871??62? 17,768??66? 10,307??69? 12,000?????????? 60??
225?????????????????????????
?????????? 11?1969? 4???????????????????? 8,941??66.8??
? 3,843??28.7????? 592??4.5??????????????????????????
?????????????????????????????????????? 100????
18?101? 300???? 44?301? 500???? 8?700???? 2?????????
????????? 1960?? 622?????????63??? 250?????????64??



















?? ??? ?? ?? ?? ???
1957? 15 57 28 25 45 59
1960? 8 54 27 28 32 37
1962? ? 40 31 9 25 26
1964? 11 31 13 ? ? 12
1966? 11 18 13 12 ? 19
1968? 13 23 16 9 30 18



















?????????????????20???? 4,176??31.2???21?? 25???? 5,633
??42.1???25???? 1,362??10.1?????? 2,205??16.6?????????10???
?? 20?????????????????????????? 20?? 1??21? 23?? 19??
24? 25?? 23??26? 28?? 19??29???? 6????? 4????????20????
???????????????? 20??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? 2?????? 1957???????????16??? 19???? 206??????????


















??? 41????? 14?????? 5????? 5???? 3????? 2???? 1????
? 2??????????1957? 8??????
? ? ? ??
16? 10 15 25 5.6%
17? 26 24 50 11.2%
18? 34 24 58 13.0%
19? 44 29 73 16.4%
20? 47 17 64 14.3%
21? 45 6 51 11.4%
22? 28 2 30 6.7%
23? 31 1 32 7.2%
24? 29 29 6.5%
25? 16 16 3.6%
26? 11 11 2.5%
27? 5 5 1.1%
28? 2 2 0.4%
?? 328 118 446 100.0%
??????? 1??1957? 8?????? ????
? 3? ?????????1957? 8??????
????? 398
? ? ?  17
?????   9




















???????? 1,100????????? 2,000???????? 3,223?????? 52,430??








1961? 1965? 1970? 1975?
????  8,000 15% 19,700 23% 52,500 46% 118,500 20%
? ? ? 20,000 37% 35,000 40% 40,000 35% 165,000 27%
???? 19,500 36% 27,900 32% 20,000 18% 247,700 41%
? ? ?  7,019 13%  4,109  5% 860  1%  70,835 12%











































































































































???????????????????????????? 5????????????? 43?? 3?
????????????????????????????????????????????
?????????????????












































































































































??? 12????????? 6??????? 8???? 26?????????? 2?????
























































































 6 ??????????????????????1965? 1? 5???
 7 ??????
 8 ???????1970? 11? 10??
 9 ??????????????????????1965? 1? 6???
 10 ???????1965? 3? 4??
 11 ???????????????????????1970??










 20 ??????????3? 4???
 21 ??????????7???
 22 ??????????12???
 23 ??????????????????????????1962? 7???
 24 ??????295???
 25 ??????341???
 26 ??????????7? 8???
 27 ??????????33? 34???
 28 ??????12???
 29 ??????27???
 30 ??????????38? 40???
 31 ????????????? 50?????????????2001??
 32 ??????????65???
 33 ??????????68? 69???
 34 ???????1953? 6? 24??
 35 ?????????????????????????2???1946? 2??
 36 ??????????35???
 37 ???????????????????????????? 3??1950? 1??
 38 ??????????????????????????1962? 12???





 41 ????????????????????1964? 4???
 42 ??????????108? 111???




 45 ??????47? 65???
 46 ??????????82? 83???






 51 ???????????4???1958?????????? 10??1959? 1??
 52 ??????342???
 53 ???????????????????????????????? 5???????????1961??
241?????????????????????????
 54 ??????????????????????????????? 5????????????
 55 ????????????????????????? 5????????????
 56 ???????????????????????????????????? 9??????????????
1965????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
 57 ?????????????????????1964? 8???
 58 ??????78???
 59 ?????????????????1959? 1?????????????1960? 1??




 63 ??????????102? 103???
 64 ??????356? 364???
 65 ???????1966? 4? 10??????? 5? 10??
 66 ??????? 50???594???
 67 ??????224???
 68 ??????????????????????1960? 11? 23???
 69 ???????????????????????????????????????????????????
????????
 70 ??????1965? 9? 20??
 71 ????????
 72 ??????????????????????????? 2???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
 73 ???????1965? 1? 1??
 74 ?????? 1973??????????????????????????
 75 ??????333???
 76 ???????????????????????183? 184????
 77 ??????????111? 119???
